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 INFORME N° 07 – 2015 / JFME 
 
A  : Luis Alberto Vásquez Quispe  
                                                           Coordinador General (e) del Programa de Estándares de Aprendizaje -   SINEACE 
 
DE  : Jacyra Francesca Mendoza Esquivel  
Asunto  : Presentación del 1er producto del servicio de un tercero para apoyo en la 
organización logística de la aplicación de actividades de evaluación y 
convocatoria de mesas de consulta para la validación de los mapas de progreso. 
Referencia : Orden de servicio N° 0742 
Fecha : 30 de octubre de 2015 
______________________________________________________________________________ 
Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente; y a la vez 
remitir el informe del 1er producto del servicio de un tercero para apoyo en la organización 
logística de la aplicación de actividades de evaluación y convocatoria de mesas de consulta para 
la validación de los mapas de progreso.; para el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 
Certificación de la Calidad Educativa - SINEACE, de acuerdo a los términos de referencia. Además 
adjunto 02 cds con los productos mencionados. 
Sin otro particular y a la espera de la conformidad del mismo me despido de usted. 
 
Atentamente, 
 
    
 
 
______________________________ 
Jacyra Francesca Mendoza Esquivel 
DNI N° 45126269 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORME N° 01 
 
 
 Elaboración de las listas de las instituciones educativas para la aplicación de las pruebas 
de evaluación de los mapas de progreso. 
 
 Se realizó una primera comunicación vía telefónica con los colegios seleccionados para 
establecer fechas. 
 
 Coordinación vía telefónica con los participantes de las mesas de expertos de inicial, 
arte y educación física, para confirmar su presencia.  
 
 Elaboración de oficios para las escuelas seleccionadas. 
 
 Coordinación con las áreas el material a fotocopiar. 
 
 Coordinación de forma presencial con cada área los materiales a utilizar para la 
aplicación. 
 
 Elaboración de distribución de los materiales a las instituciones educativas para la 
aplicación de actividades de evaluación. 
 
 Coordinar con las instituciones seleccionas para armar los cronogramas de aplicación. 
 
 Organizar los materiales por cantidad y área de acuerdo a lo solicitado. 
 
 Envío de correo al proveedor de fotocopias.  
 
 Elaboración de cartas de agradecimientos para los participantes de las mesas de 
consulta de inicial, educación física y arte.  
 
 Apoyo en la elaboración de TDR para diversos servicios que el área requiere. 
 
 
  



























